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Geografi Bandar dan petempatan Manusia
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan
hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapun ukun diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
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1. Bagaimanakah Geografi Bandar dan Petempatan Manusia dapat mewujudkan
imej 'mesra alam' dalam hubungan manusia dengan alam sekitar?
(25 markah)
2. Sejauh manakah petempatan desa mampu berkembang sehingga menjadi bandar-
bandar utama?
(25 markah)
3. Implikasi proses urbanisasi yang berlaku di negara-negara maju sebelum ini kini
turut dialami di negara-negara sedang membangun. Bincangkan?
(25 markah)
4. Sejauh manakah pola petempatan manusia mempunyai hubungan langsung
dengan lanskap budaya setempat?
(25 markah)
5. Sejauh manakah pembangunan petempatan manusia berkembang mengikut skala
nrangan dan masa?
(25 markah)
6. Kemajuan sesebuah negara yang menyeluruh hanya boleh dicapai melalui
keseimbangan pembangunan petempatan manusia. Bincangkan.
(25 markah)
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